日本海の味を代表するのは、カレイ、イカ、それに“他の鮮魚” : 統計の深読みで知ったこと２ by 本間, 伸夫 & 立山, 千草
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h t t p : / /www . p r e f . n i i g a t a . l g . j p / s u i k a i /
sakanahyakusen.html
＊ 6 木村正太郎他編：「日本の食生活全集 6　山形の食
事」農文協、p.184（1988）
＊ 7 藤田秀司他編：「日本の食生活全集 5」秋田の食事農
文協、p.266（1986）
